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După câteva luni de trăgănare, cabinetul 
Wekerle şi-a înaintat demisia. Faptul acesta 
înseamnă o limpezire a situaţiei politice un­
gureşti. Prin plecarea dlui Wekerle dispare 
şi coaliţia, şi se întunecă prietenia măiestrită 
şi neînţeleasă dintre trei partide, cari în 
ascuns se duşrnăniau de moarte. Acum mai 
rămân două drumuri, cari pot duce spre o 
liniştire, măcar aparentă, a vieţii publice, 
punând capăt disordinei şi nesiguranţei de 
astăzi: se va chiema la putere partidul cel 
mai număros, în frunte cu d. Kossuth, sau 
se va numi un guvern imparlamentar, care 
ar avea drept urmare disolvarea camerii. 
Oricum însă, o soluţie definitivă a cri­
zei actuale nu se poate închipui decât cu 
mijloace constituţionale. Prin dispariţia coa­
liţiei, singurul partid, care ar putea se gu­
verneze acum cu astfel de mijloace, e cel 
independist. Un program statornic partidul 
acesta n'are, şi n'are nici pregătirea, care se 
cere neapărat delà un partid guvernamen­
tal. Dar prin numărul lor independiştii pot 
pretinde puterea. Şi judecând după eveni­
mentele zilelor din urmă, nu se pare toc­
mai exclusă o apropiere şi o înţelegere, fie 
şi temporală, între Coroană şi partidul cel 
mai antidinastic. 
In partidul acesta noi avem un om, pe 
care-1 urmărim de multă vreme cu aten­
ţiune. Este d. Justh. 
Până dăunăzi d. Justh se înşiruia printre 
luptătorii, al căror nume nu răsună departe 
peste hotarele partidului. Nouă ne este cu­
noscut de-abia de astă iarnă, când s'au ivit 
cele dintâi semne de nemulţumire în sinul 
coaliţiei. De atunci încoace influenţa d-sale 
a crescut repede. Prin radicalismul convin­
gerilor şi prin firea sa deschisă, aproape 
furtunoasă, d. Justh a ştiut să grupeze în 
jurul său un număr frumos de aderenţi per­
sonali şi politici, cari stăpânesc întreaga si­
tuaţie politică. Nu d. Kossuth şi nici con­
tele Apponyi, ci d. Justh este astăzi băr­
batul cu mai multă greutate în partid. Şi 
dacă va fi să ajungă independiştii la cârma, 
e sigur că toată acţiunea viitorului guvern 
are să fie determinată de ţinuta dlui Justh. 
Izbânda asta pe noi ne interesează de 
aproape. Ştim că împăcarea cu naţionali­
tăţile formează un punct însemnat din pro­
gramul dlui Justh. D-sa a declarat în ne­
numărate rânduri, că e un aderent al vo­
tului universal, egal şi secret, şi că vrea o 
pace cinstită cu toate neamurile din ţară. 
Nu ne am îndoit niciodată în sinceritatea 
acestor declaraţii. Dar avem motive să ne 
îndoim în temeinicia lor. 
înaintea dlui Justh s'au mai ivit şi alţi 
bărbaţi politici unguri, cari au căutat o 
apropiere şi o împăcare cu naţionalităţile. 
Ei au trebuit însă să se convingă repede, 
că în ţara ungurească nu este teren destul 
de priincioá pentru aceasta. Să ne amintim 
numai cazul bătrânului Mocsáry, care pen­
tru convingerile lui oneste a trebuit să se 
retragă din viaţa politică, părăsit şi uitat cu 
desăvârşire de numeroşii lui partizani de 
altădată. Mai mult chiar, fostul preşedinte 
al partidului independist ajunsese să nu mai 
găsească un organ de publicitate unguresc, 
care să-i răspândească scrierile. Presupunând, 
că e pe deplin sincer, n u l va aştepta şi 
pe d. Justh aceiaş soarte, când va încerca 
să-şi ducă Ia îndeplinire planurile de astăzi ? 
încă de pe acum a început presa să strige 
în contra d-sale. Ziarul imperialismului un­
guresc spunea dăunăzi că acela, care ar cu­
teza să întindă mână de împăcare naţiona­
lităţilor, s'ar găsi faţă în faţă cu întreaga 
ungurime. Va avea d. Justh curajul să ia 
lupta cu întreaga opinie publică ungurească 
de dragul unor convingeri trecătoare? 
Dar acesta e numai unul, şi poate cel 
mai slab dintre motivele, cari ne opresc să 
atribuim prea multă însemnătate declaraţii­
lor d-lui Justh. 
D. Justh vorbeşte în numele unei înfră­
ţiri cu naţionalităţile, fără să ne cunoască. 
D-sa nu şi-a dat niciodată silinţa să s t a-
p opie de no>, pă altă cale, decât î J forma 
unor inspiraţii de club. Pe români îi judecă 
după ţăranii aceia plecaţi şi credincioşi de 
pe moşia d-sale delà Tornea, şi după d. Ni-
culiţă Şerban, care l-a întovărăşit la o vâ­
nătoare de urşi, î i munţii Făgăraşului. 
Poate ajunge a tâ ta? 
Credem, că dacă d. Justh ar fi avut in­
tenţii mai serioase, şi dacă d-sa e în a-
devăr convins, că în ţara asta nu se va 
face linişte, câtă vreme popoarele nema­
ghiare sunt nedreptăţite, ar fi trebuit să ne 
arete un interes cu mult mai larg, şi se 
caute cu mult, cu mult mai adânc în su­
fletul nostru. Pentruca, dacă ţăranii de pe 
moşia dsale se îndestulesc cu o vorbă bună 
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Ziua hoinărisem într'o luntre cu pânze, pe coa­
stele unei insule de pescari, pân' ce st, luri albe 
de paseri prinseră în ciocuri purpura asfinţitului 
şi o cufunda;ă în mare. Apoi, obosit de soare 
şi de sirocco venii pe-o ninsoare de lună în »Fo­
rum« de marmoră al Veneţiei şi mă tolănii pe 
trepte subt arcadele Libreriei. 
Cerul era ca o pajişte de foc. 
Ùn om din popor recita versuri din Tasso şi 
marea asculta. Văzduhul era plin de sărutări. 
O fată desculţă, sve tă ca o graţie, cu părul 
ca flacăra şi stropi de foc în florile albastre ale 
ochilor, trecu pe lângă mine cu căldăruşa de apă 
pe cap. 
Mi-se părea că noaptea aceia o desprinsese 
dintr'un tablou al lui Veronese şi-o trimisese să 
scoată apă din curtea Dogilor, ca să-mi dea 
să beau. 
Un porumbel stingher, întors de lună de de­
parte, se lăsă din sbor pe marginea căldăruşei şi 
bău şi el. 
Fata se opri în loc şi cum sta aşa în »Forum« 
părea o marmură măiastră, statuia unei muze pa­
storale, în lună. 
Dupăce bău, porumbelul îşi scutură ciocul şi 
sbură obosit în turnul Iui San-Marc. Fata se 
pierdu în mulţimea trecătorilor din piaţă. 
Tremurând, luna pătrunse subt arcadele Libre­
riei şi-mi zugrăvi o icoana clasică, inspirată poate 
de graţiosul «Forum* al Veneţiei. 
«Ascultă, îmi zise ea vărsându şi lumina pe mar­
mura coloanelor. Veneam din Eghipt unde un 
cor de fecioare aducea prinos de închinare la 
mormintele faraonilor. Plutii peste Nil, peste 
sfinxi şi sfărâmături de coloane, peste palmieri, 
trecui marea peste vârfuri de catarge şi intrai în 
Roma pe calea lui Apiu, luminând întoarcerea 
plugarilor din ţarină. 
In Suburra era larmi. Oratori de stradă, ne­
gustori vicleni, liberţi, cerşetori, acrobaţi, jidovi, 
catâri, sclavi, sfăşiau buna pace a Romei. 
In amfiteatrul lui Flaviu sclavii pregătiau arena 
pentru o tragedie grecească. Nobilii treceau în-
tr'acolo în lectice bogate. 
Cezarul visa în noaptea asta nu o apoteoză 
eroică, ci ochii unei sclave din Bizanţ. 
In «Forum» pâlcuri, pâlcuri de oameni vor-
biau sgomotos. 
Un om din popor recita o epodă înaintea unui 
zeu de marmură. 
Artiştii urmăriau gesturile politice ale senato­
rilor. 
Lecticele bitinienilor străbăteau mulţimea pur­
tând în ele poezie şi iubire. 
Un gladiator ;bătrân gdmira o Venera ciun­
tită. 
Doi pedagogi se năcăjiau cu filozofia aburoasă 
a lui Platon şi preoţii îşi scărpinau barba în 
semn de neîncredere. O fată frumoasă cu amfora 
pe umăr şi cu poala togei ridicată peste pulpa 
goală, trecu pe lângă ei ca o ironie. Uh poet 
numai înţelese rostul filozofic a toate şi cobo­
rând din templul Iui Castor, plecă cu fata în grădi­
nile lui Salustiu din Pincio. 
Mecena trecu într'o bigă de ghirlande spre 
casa lui Varrone, în Esquilin. 
Copiii matroanelor îl bătură cu flori din părul 
fecioarelor. 
Ave Roma ! 
Capitoliul era superb. 
Aici se înaripa mândria şi geniul roman şi 
când sborul lor supunea slava, Roma era arbi­
trul ÍJ mei 
Trecui Tibrul şi alunecai pe Ianicul în grădi­
nile Cesarului. 
Fântâni, statui, falanstere, arcade împletite în 
viţă, fauni de piatră, boschete, stejari, dafini gre­
ceşti, rodii, lămâi, leandrii, roze de mătasă, crini 
şi subt nimfa Aretusa o bancă de piatră înflo­
rită de un meşter grec. 
Frumos ca un zeu, într'o togă siriană, cu frun­
tea încununată de flori, Virgil sta acolo şi pri­
măvara în horbote strălucitoare de flori, sbură 
din umbra cărărilor, mişcă crengile, sfâşia văz­
duhul şi deschide cerul asupra Romei, peste 
munţi, peste cetate, peste grădini, peste mare. 
Noaptea se umplu de iubire şi sborul ei uşor ca 
suflarea unui copil, mişcă crengile, scutură flo­
rile, lumină apele, turbură inima. 
Aulus păstorul cânta din fluier unei nimfe de 
piatră şi Virginia Capena, frumoasa grădinărită, 
plângea în taină subt creanga unui dafin. 
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şi cu o fărâmătură de pâine, unui neam în­
treg nu-i poate ajunge atâta. Asta trebuia 
să o ştie dsa. 
Şi d. Justh trebuia să mai ştie, că nu 
toţi fruntaşii noştri sunt ca d. Niculiţă 
Şerban. 
In camera ungară sunt astăzi 24 de de­
putaţi naţionalişti. Aceştia sunt cei mai au­
torizaţi reprezentanţi ai noştri. D. Justh însă 
nu vrea să-i recunoască, şi-aici e greşala 
dsale, pe care nu i o putem ierta. Dsa a 
declarat odată, acum mai în urmă, că faţă de 
»agitatori« va trebui să se ia măsurile cele mai 
aspre. Cine sunt aceşti agitatori? Dacă agitatori 
sunt aceia, cari îşi apără limba şi drepturile 
străvechi, atunci să o ştie d. Justh că toţi 
românii cinstiţi din ţara ungurească sunt 
agitatori. Şi atunci d-sa înzadar mai caută 
să facă o împăcare dreaptă cu naţionalităţile. 
D. Justh ar trebui să înţeleagă, dacă e 
un adevărat bărbat politic cu ţinte bine 
definite, că declaraţiile delà club n'ajung 
dacă vrei să fericeşti popoarele. Dacă prin 
aceste crede că ne va putea captiva se înşeală. 
D-sa să caute să se pună în înţelegere cu repre­
zentanţii noştri din cameră, cari anume sunt 
trimişi să ne apere, şi cari au încrederea 
noastră a tuturora. Şi numai când îi va fi 
convins pe aceştia despre bunele d-sale in­
tenţii, poate aştepta delà noi să-l credem 
şi să-l sprijinim. 
Până atunci însă toate declaraţiile d-sale, 
despre o pretinsă pace cu naţionalităţile, ne 
par —- fraze goale. 
Un d e p u t a t u n g u r p r o c l a m ă p e p r i n ţ u l 
He in r i ch d e P r u s i a r e g e al Ungar i e i . Un 
ziar din Budapesta anunţă, ca în timpul petrece-
rei prinţului Heinrich de Prusia în Budapesta, un 
deputat ungur, kossuthist l a aclamat: «Trăiască 
viitorul rege al Ungariei*-. Prinţul imperial s'a 
făcut că n'aude, atunci deputatul kossuthist i a 
aclamat din nou. Scena aceasta a făcut o impresie 
penibilă. 
P r o c e s u l an t lmi l i t a r i ş t î l o r ceh i . Astă iarnă 
autorităţile austriace au pornit o goană sistema-
Cu braţul peste marmura rece a băncei, fru-
tică împotriva unei pretinse mişcări antimilitariste 
în Boemia. S'a făcut un mare număr de perchiziţii 
şi arestări între membrii partidului naţional-so-
cialist al cărui şef e deputatul Klofac. Scopul 
goanei e de a dovedi că pe timpul conflictului 
austro sârbesc, cehii au căutat să paralizeze pu­
terea militară a Austriei printr'o propagandă anti-
militaristă spre a ajuta Serbia. Procesul făgăduieşte 
multe senzaţii. El se va desbate în 30 Iunie şi 
în zilele următoare. 
* 
F r a n c i s e F e r d i n a n d "n R o m â n i a . M. Sa 
regele Carol a stabilit definitiv de acord cu pri-
mul-ministru, programul şederei la Sinaia a archi-
ducelui moştenitor Francise Ferdinand. Archidu-
cele va sta, trei zile la Sinaia şi va locui în apar­
tamentul ocupat acum câţiva ani, la castelul Peleş, 
de cătră marele duce Vladimir. Apartamentul 
acesta este mobilat şi decorat din nou. Serbările 
ce se vor da îri onoarea înaltului oaspe, vor avea 
un caracter intim, aşa c,1 se vor da numai la 
castelul Peleş. 
SHüaíia politică. 
Sfârşi tul coal i ţ ie i . 
După o lungă şi dureroasă agonie, coa­
liţia a decedat întru Domnul. Au fost za­
darnice toate silinţele, toate leacurile şi ha­
purile de întărire ale unor babe ca d. We-
kerle, tote intrigile dlui Andrássy. Coaliţia 
s'a stins de inaniţie. A trăit destul, a trăit 
prea mult o alcătuire atât de pestriţă, atât 
de pocită şi hibridă, plină de contradicţii 
in adiecto, o monstruozitate care pretindea 
a uni elementele cele mai eterogene, ca fo­
cul şi apa. 
Dar oare acuma când coaliţia desparte 
elementele ei constitutive putea-vor să se 
desfacă şi să se reconstituie în curăţenia 
lor de mai înainte? Zadarnic încearcă dd. 
Justh, Holló şi Batthyány să redea parti­
dului kossuthist toată puterea curată a 
idealurilor kossuthiste, tot prestigiul de 
luptătoare pentru libertatea şi neatârnarea 
Ungariei. Credinţa asta a pierit până şi în 
gândul celui mai naiv ţăran ungur de pe 
pusta Alföld. 
Dar nici ei singuri dd. Kossuth şi soţiij| 
nu mai luptă pentru ea. Toată campanii' 
lor pentru bancă constituie în fond o pâj 
răsire a punctului de căpetenie al kossufhij 
smului: armata naţională ungurească. Nidj 
dd. Justh şi soţii nu pretind deci să rede* 
partidului lor vechea strălucire de partírj 
care întrupează idealul naţional unguresc) 
în întregimea lui şi toată acţiunea lor слй 
prinde în fond o nemărturisită trădare i 
acestui ideal. 
Dar coaliţia moare fără a-şi fi făcut nici 
măcar datoria ei cea mai elementară. V*l 
nind la putere, şefii coaliţiei au primit an 
gajamentul cel mai formal în formă á 
acord secret cu coroana, de a introduce vo­
tai universal adevărat în Ungaria. Oameni 
ca Wekerle, Andrássy, Apponyi, Kossuth 
au iscălit un pact în acest senz, pact ale 
cărui stipulaţii au fost date în vileag de 
însuşi unul din membrii guvernuluide-atunci, 
fostul ministru Polónyi. Coaliţia nu a îm­
plinit angajamentul acesta şi azi ea se di-
stramá spre a scăpa de această neplăcută 
îndatorire. 
In faţa coroanei, în faţa ţării şi-a*popoa-
relor înşelate, în faţa lumii întregi rămâne 
stabilit deci că coaliţia şi şefii ei s'au făcut 
vinovaţi de cel mai flagrant sperjur, de 
călcarea cinică şi premeditată a unei dato­
rii de onoare. Istoria va judeca şi osândi 
definitiv această cea mai mare şi mai obraz-
niră pungăşie politică din câte s'au văzut 
vreodată. 
D e m i s i u n e a def in i t ivă a gu­
v e r n u l u i . 
Ieri d. Wekerle a fost primit în audienţă 
la M. Sa împăratul. Oficioasele guvernului 
a anunţat că primul-ministru a prezintat 
M. Sale un%raport, declarând că este dispus 
a primi cârma guvernului şi a legiui re­
forma electorala dacă i-se vor acorda în 
schimb concesii militare. M. Sa nu a pri­
mit propunerile dlui Wekerle. In con­
secinţă d-sa a prezintat din nou demisiunea 
guvernului întreg, rugând pe M. Sa să-l 
desărcineze cât mai grabnic. 
M. Sa a amânat cu câteva zile hotă­
rârea sa. Probabil noul guvern va fi nu­
mit în 3—4 zile. 
Ce fel de guvern se va numi acuma ? 
Nu se ştie. In 3—4 zile însă deriziunea 
împăratului va pune un capăt acestei stări 
de nesiguranţa şi în timp de câteva zile 
criza se va hotărî fie în dreiptaf ie în stânga, 
fie în senzul unui cabinet Kristóffy-Fohér-
váry, fie în senzul unui cabinet J a s thLu-
kăcs-Kossuth. Toată sbuciumarea crizei se 
va condensa deci pe tărîmul acestor 3—4 
zile. 
Amănunte asupra demisiunii . 
In audienţa pe care a avut-o d. Wekerle a de­
clarat M. Sale că după convingerea sa, criza nu 
se poate rezolvi fără concesiuni naţionale ungu­
reşti. A mai adăugat că orice amânare nu poate 
rezulta decât o scumpire a preţului păcii. 
D. Wekerle crede că timpul unui partid kos­
suthist nu a sosit încă şi o încercare în baza 
acţiunii dlui Lukács nu poate să aducă decât noi 
încurcături. 
Se spune însă că d. Kossuth a rugat pe d. 
Wekerle să propuie M. Sale numirea unui guvern 
provizoriu care să aducă noua lege electorală, pe 
a cărei bază să se aleagă o nouă cameră. Ea va 
hotărî pe urmă şi asupra chestiilor naţionale 
ungureşti. D. Wekerle ar fi prezentat propunerea 
asta şi M. Sa o studiază. 
In rodii sticleau rubinele din treneîe păunilor 
adormiţi. 
Naiadele se uitau în fântână cum le curgea 
apă din ţiţe. 
Un faun sglobiu culcase o nimfă pe o pa­
jişte de românite şi doi satiri priveau râzând din-
tr 'un lăstar cu cuiburi. 
Pe poteci nimeni, nici o umbră, nici o boare... 
Două lebede numai sfăşiau cu pieptul mătasa 
apei dinir'un bazin şi ţapul Iui Aulus rodea viţa 
arcadelor de pe terase. 
Ce turburătoare sunt nopţile de Mai, când flo­
rile se scutură pe poteci, când razele se împle­
tesc în crengi, când curge lumină pe ape, când 
fluerul cântă şi tu eşti singur! 
In vinele tale curge atunci sângele faunilor sen­
zuali, cari omoară nimfele de iubire. 
Tot ce fe atinge, te turbură: o creangă stro­
pul de apă al fântânei, cântecul priveghitoarei, 
freamătul aripelor, braţul scânteietor al Venerei de 
piatră, un fluier, o umbră, lumina... 
întinzi braţele, strângi o statuia la piept, îm­
brăţişezi copacii, îţi smulgi cununa de pe frunte, 
sfăşii purpura ce te acoperă, sdrobeşti lira de 
pietre, plângi, nimic nu te stăpâneşte... eşti nebun. 
Iubire ! 
Cât eşti de puternică ! Tu înfrângi şi geniul ! 
Dacă inima ta n'ar arde, universul s'ar stinge. 
Numai cultul tău e adevărat. 
Fără tine, toate sunt păreri şi mintea ta e nă-
[tângă. 
mos ca un zeu al singurătăţii, Virgil căta din 
grădina Cesarului peste Roma superbă. 
I-se păru că vede sclipind coiful lui Marte pe 
fruntea templului său. Pe Aventin văzu în vis co­
horta virginelor secerâtoare, împletind cununi de 
spic Cererei cu părul de aur. Văzu durmind gră­
dinile Pallantiane, somnoroase ca bătrânii sena­
tori ai Romei şi visul centuriilor adormite în Ca­
stra Pretoria i-se zugrăvi asupra taberei într'o 
slavă de foc. 
Luminile din »Forum« ardeau ca un soare şi 
de flacăra lor pâlpăia Capitoliul şi coloanele pa­
latine. 
Din Pincio venia un freamăt de sărutări, de 
versuri, de cytere obosite — cuibul de dragoste 
al Romei. Femeile şi fecioarele au făcut acolo pe 
poeţi, Horaţiu a cântat în gradinele Lucullane. 
Plini de flacăra inspiraţiei, ochii zeului se odih­
niră peste seninele culmi ale muntelui, în care 
visau grădinile lui Salustiu şi Pompei. 
Pe Ianicul într'un rodiu de foc, privighetoarea 
îşi sfăşia pieptul de cântece, măiastră ca un Ho­
raţiu, îndrăgostită ca o nimfă. 
Un trandafir se scutură pe fruntea bardului 
latin şi pete de sânge licăriră pe togă şi pe mar­
mura de subt picioare. 
Noaptea asta turburase toate. 
Şi cum cânta privighetoarea în rodiu şi ţapul 
lui Aulus rodea un lăstar de viţă la picoarele lui 
Virgil, bardul inspirat scria în minte o bucolică 
clasică. 
Departe, într'un boschet galant, Aulus îi cânta 
din fluier, versurile ce scria«. 
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Discuţi i î n clubul kossuthis t . 
In clubul kossuthist s'a format aseară un cerc 
în jurul contelui Apponyi. Se discuta situaţia po­
litică. Ministrul era foarte indispus şi mâhnit 
pentru atacurile ce i-s'au făcut în unele ziare kos-
sulhiste. D. Apponyi a declarat că situaţia e. foarte 
îngrijitoare şi tristă. Peste câteva zile Khuen-
Héderváry va veni să ia puterea în mână. El va 
căuta să-şi creieze un partid spre a-şi da apa­
renţa unui regim constituţional. 
A fost o greşeală, a zis ministrul, de-a se aţâţa 
vrăşmăşia dintre kossuthişti şi 67-işti. Urmarea 
e, că vor urma experienţele anticonstituţionale. 
Partidul se amăgeşte crezând că situaţia nu-i 
serioasă, dar ea e foarte gravă. Poate şi en voi 
fi vinovat, căci nu am combătut la început cu­
rentul pentru bancă. 
Mai târziu Apponyi şi Justh au avut o lungă 
consfătuire. 
Prinţul d e coroană şl criza. 
Momentul cel mai însemnat în complicatele 
faze ale crizei, a fost delà început şi a rămas 
până acuma problema votului universal. Cei 
delà Viena, mai tari decât ori când, cer votarea 
Iui urgentă. Celelalte schimbări vor veni apoi, 
cu necesitatea fatală — şovinismului unguresc. 
Căci votul universal, direct şi secret, este cerut 
în prima linie de naţionalităţile din Ungaria şi 
este temut, mai mult ori mai puţin, de toţi prie­
tenii egemoniei politice maghiare cu drept cu­
vânt. 
Dar cine mişcă în acest senz nefavorabil şo-
viniştilor unguri firele crizei, care sunt la Viena 
şi nu la Pesta ? Răspunsul îl dau ziarele ungu­
reşti, oamenii politici mai vorbăreţi ai maghiari­
lor, opinia publică din Ungaria şi din Austria şi 
pe lângă toate acestea — chiar şi unele simp-
iome politice foarte elocvente. 
Alăturea de suveranul îmbătrânit al monar-
chiei, se găseşte de la o vreme încoace, la orice 
moment politic grav, moştenitorul tronului, ar-
chiduce/e Francise Ferdinand. Despre dânsul, se 
ştie câ în Austria este prietenul mărturisit al ma­
relui partid imperialist format de creştinii-sociali 
conduşi de Lueger. Se mai ştie că viitorul su­
veran al monarchiei vecine este prietenul tuturor 
naţionalităţilor din Austria şi din Ungaria. Deci 
nu poate fi prietenul egemoniei ungureşte De 
aceea îl şi ţin de rău ungurii, c^ ocoleşte Bu­
dapesta şi că le închide orice drum spre o n -
cesiunile noui, pe care ar voi să le stoarcă de 
la Viena. In presa unguiească, archiducele Fran­
cise Ferdinand a fost atacat de repeţite ori ca 
duşman al ungurilor. 
Şoviniştii unguri au o adevărată groază de 
planurile sale ascunse. Naţionalităţile toate îl aş­
teaptă ca pe un Messia. 
De câte ori presa maghiară mai prevăzătoare 
a încercat să arunce în public pretinse declaraţii 
filo-maghiare ale archiducelui temut, ele au fost 
repede şi categoric desminţite. Din contră, nici­
odată nu s'au desminţit svonurile că archiducele 
Francise Eerdinand vrea dreptate pentru toate na­
ţionalităţile. 
lată deci care este izvorul mistetios, de unde 
pornesc mereu evenimentele nefavorabile pentru 
şovinismul maghiar, lată mâna tare sprijină cele 
mai nouă atitudini ale bătrânului monarch hab-
sburgic... 
* 
In curând, vom primi la noi în ţară, ca oaspe 
strălucit şi mult dorit, pe energicul moştenitor al 
monarhiei vecine. In asemenea momente istorice, 
au de sigur, o mare însemnătate şi pentru noi 
informaţiunile de mai sus, pe care le avem delà 
un personaj în curent cu situaţia politică din Un­
garia şi Austria. (»Minerva«) 
Ifi Cade párul? ? ? Nai decât să 
foloseşti spirtul pentru p ă r , , J F * e i i ~ o l u 
a lui Kulka care e cel mai sigur mijloc în 
contra căderii părului şi a mătreţei. — 
După o folosinţă de 2—3 zile vom obţine rezultate sigure. 
Preţul unei sticle cu o esplicare în limba română 2 cor, 
Din f tomânia . 
Excurs iunea familiei princiară în bălţi le 
Brăilei. Luni dimineaţă A. S. R. Principesa Mă­
ria şi A. S. P . Principele Ferdinand au fost Ia 
Caua, o pădure în apropierea comunei Grupeni 
(Tulcea). De acolo au trecut în marele bălţi ale 
Filipoiului, intrând în balta numită »Lacul lui 
Serban«, unde au asistat la o vânătoare de peşte 
cu năvodul. După aceea au împuşcat stârci şi 
bâtlani. La orele 2 d. a. excursioniştii au plecat 
la canalul Filipoiului, vânând diferite păsări de 
apă, ca : pescari, lişiţe, raţe sălbatice şi altele. A. 
S. R. Principesa Maria a luat mai multe vederi 
fotografice. Familia princiară a petrecut noaptea 
pe iacht, în apropiere de Tulcea, de unde îşi 
vor continua excursia în bălţile Tulcei şi ale Su-
linei. 
* 
Diplomatice . Pe ziua de 1 Iunie s'a făcut 
următoarea mişcare în corpul diplomatic: 
D. Trandafir Djuvara, ministrul plenipotenţiar, 
a fost numit trimis extraordinar al ţărei la Bru­
xelles. 
D. Duiliu Zamfirescu, ministru plenipotenţiar, 
secretar general al ministerului de externe, a fost 
numit reprezentant al României în comisiunea 
europeană a Dunărei. 
D. Const. Diatnandy, directorul afacerilor po­
litice din ministerul de externe, a fost numit se­
cretar gérerai ad-intérim al acestui departament. 
In curând se va face o nouă mişcare în di­
plomaţie în care se va cuprinde şi numirea unui 
ministru la Sofia şi mai multe înaintări şi tran­
sferări în personalul diplomatic al ministerului şi 
al legaţiunilor noastre. 
Medicii români şi 
congresul din Pesia. 
Congresul universal al medicilor trebuie să se 
ţie anul acesta la Pesta. Vecinii noştri se ştie că 
obişnuiesc foarte mult a pofti, că încunjură pe 
oaspeţi cu toate atenţiile, că-şi dau cele mai mari 
silinţi de a fi plăcuţi, ducând politeţa până la 
curtenire, iar curtenirea până la linguşirea cea 
mai desgustatoare; se ştie că ei întrebuinţează 
cele mai perfecţionate mijloace jidoveşti pentru a 
face pe vizitator să se înşele asupra ; mărfii pe 
care i-o scot înainte şi cele mai înapoiate mij­
loace aziatice pentru z-\ împiedica să vadă că 
este şi altceva în Ungaria decât morgă aristocra­
tică, pedantism funcţionăresc şi obrăznicie jido­
vească răsfăţată cât mi ţi-e de mare Noul Ca­
naan. 
Aveau să vie şi medicii noştri. Şi vă asigur că 
erau să fie bine primiţi, cu ace'aş lux de călăuzi, 
interpreţi, de telefoane, automobile şi banchete ca 
şi ceilalţi medici. Li-s'ar fi spus, de un autentic 
maghiar cu perciunii tăiaţi mai ieri, că oaspeţii 
români n'au a face de loc, dar de loc, cu acei 
inculţi valahi din regatui unguresc, cari n'ar pu­
tea să aibă măcar îndrăzneala de a se numi cu 
falnicul nume latin al romanilor. Şi li-s'ar fi adus 
felicitări pentruca România e o ţară de o singură 
naţie şi un singur graiu. Iţic Hunyady di pi Bu-
pest ar fi fost în stare să uite chiar un moment 
suferinţele lui Burăh Făgurescu di pi Bukarest. 
La urma urmei, ştiinţa n'are patrie, dlor, cum 
spunea d. Haret în cameră mai alaltăieri şi ieri 
chiar, unui redactor de cinci parale cu tiraj, au­
tomobil şi premii, un medic vestit. S'au găsit 
însă alţi medici români, în comitetul nostru, cari 
şi-au adus aminte de soţia de deputat român 
care era să între în temniţă, făcând safteaua unei 
închisori nouă-nouţe, cu secţie de >nöknek», 
pentruca săvârşise marele păcat de a sfătui pe 
copiii satului unde avea moşia, să vorbească ro­
mâneşte şi de a fi întâlnit un învăţător mişel, 
mincinos şi lingău care a pârît pe »trädätoare«. 
Să treci pe lângă celula penală în care şi-ar fi 
făcut osânda o femeie din clasa înaltă a româ­
nilor de dincolo, vinovată de lipsă de patriotism 
şi să întri în saloanele de gală ale ospitalităţii 
apăsătorilor, era prea de tot. Chiar şi oamenii 
cari n'au o noţiune cu totul clară a unor impo­
sibilităţi şi datorii, simt anume fiori. Astfel dr. 
Torna Ionescu a putut să declare că, măcar pen­
tru d-na Vlad, medicii noştri nu merg Ia Pesta. 
Şi o ţară întreagă, un neam întreg au aplaudat 
declaraţia. 
Peste capul procurorilor şi al miniştrilor ca'i 
i-au asmuţat, Francise Iosif, regele, s'a simţit el 
destul de împărat pentru a graţia pe osândită 
care nu ceruse graţie şi nu va mulţumi pentru 
graţie? Nu. Ministrul de justiţ'e din Pesta a ce­
rut graţiarea pentru a opri tribunalul conştiinţei 
publice europene de a osândi la rândul său pe 
acei cari osândiseră pe doamna Ana Vlad. Cauza 
abţinerii medicilor români ar fi dispărut cu acea­
sta. Dar cetesc că ei totuşi nu se vor duce. 
Şi e firesc să nu se ducă! Anume licăriri de 
conştiinţă aduc, în chip firesc, altele, şi mai pu­
ternice. Acuma văd medicii noştri că starea ro­
mânilor de dincolo nu e o chestie veche, peste 
care ar fi putut trece, ci este chestia totdeauna 
nouă, ce nu se poate uita. Sunt vechi rănile care 
s'au închis ori rănile care putrezesc: aceasta 
însă, dlor medici, e o rană vie, din care curge 
sânge curat şi cald, necontenit, neoprit, pârînd 
criminali şi cerând dreptate împotriva lor. 
Şi voi nu puteţi strânge mâna pe care este 
acelaş sânge, ce pâreşte şi cere dreptate. 
(>Neamul Românesc) . N. Iorga. 
Din Sfrăinăiafe. 
Dizolvarea cam er ii germane. In sfe­
rele politice din Berlin se menţine ştirea că 
împăratul Wilhelm proiectează dizolvarea ca-
merii germane. Cauza e faptul că majorita­
tea camerii, compusă din agrarienii con-
. servatori, »Junker«-ii germani, plus centrul 
catolic nu vrea să adopte noile impozite în 
sumă de 500 de milioane. Impozitele s'ar 
pune mai ales pe succesiune, ceia ce ar a-
tinge grav interesele »Junker«-ilor. Cance­
larul Bülow ar fi convins pe împăratul că 
noile alegeri ar putea aduce o majoritate 
mai docilă. Dreptul dizolvării nu revine însă 
împăratului şi cancelarului, ci consiliului fe­
deral (Bundesrat) cu consentimentul împă­
ratului. 
* 
— P r o t e s t ă r i soc i a l i s t e c o n t r a vizi te i 
ţa ru lu i . Consiliul municipal din Equerdreuville, 
de lângă Cherbourg, (Franţa), compus în cea 
mai mare parte de lucrătorii arsenalului, a pro­
testat în contra vizitei ţarului Rusiei Ia Cher­
bourg, invitând populaţia oraşului să se abţină 
delà orice manifestaţie de simpatie pentru ţarul 
Nicolae. 
* 
Tinerii turci în pericol. »Morgen­
post« din Berlin anunţă că domnia tineri­
lor turci este ameninţată de > Uniunea mo-
P i s t r u ţ i i , pe te l e ga lbene , sgrăbanţe l e şi or i -ce necurăţăn ie a feţei se depăr­
tează şi curăţeş te mai bine Crema de lapte de crin a l u i Kulka Preţul unei 
tegle 1 cor. Săpun de crin 1 cor. Pudră de crin în toate colorile 1 20 cor. 
Preparate cozmetice de prima calitate. Expediare zilnic cu poşta. — Se pot căpăta delà 
farmacia la „Vulturul negru" a lui Kulka Emil din Timişoara-Cetate Nr. telef. 645. 
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hamedaniior«, în care s'au înscris foarte 
multe persoane marcante din Constanti­
nopol. 
* 
Rege le Petru doreş te expatrierea Iul 
Gencici şi Maşin. Se anunţă din Belgrad că 
regele Petru voind a pune capăt conflictelor din­
tre conspiratori şi prinţul Gheorghe, ar fi oferit 
fostului ministru Gencici şi colonelului Maşin 
câte 100.000 de dinari dacă se vor decide să 
părăsească Serbia, deoarece prinţul Gheorghe a 
refuzat să plece în străinătate. Gencici şi Maşin 
au convocat o întrunire a conspiratorilor, căror 
le-au adus la cunoştinţă oferta regelui. Conspira­
torii au hotărît să respingă propunerea şi să con­
tinue a combate pe prinţuUGheorghe. > Wiener 
Allgemeine Zeitung« consideră această ştire ca o 
simplă invenţie, ştiut fiind că Gencici e milionar 
şi că colonelul Maşin s'a retras de mult din ser­
viciul statului. 
înmormântarea lai 
Dr. Aurel Murăşianu. 
Astăzi a avut loc îa Braşov înmormân­
tarea lui Dr. Aurel Murăşianu, cel mai bă­
trân şi cel mai respectat dintre muncitorii 
presei româneşti din Ungaria. înmormânta­
rea a fost impunătoare şi demnă de acest 
bărbat. Clubul deputaţilor naţionali a fost 
reprezintat prin patru membri ai săi, depu­
taţii Maniu, Vaida, Lucaci şi Vlad. Ca o fru­
moasă dovadă de iertătoare împăcare ca 
mortul care dm convingere curată şi bună 
a combătut activismul, deputaţii activişti au 
crezut de datoria lor de a-şi depune obolul 
de admiraţie şi închinare aceluia care a lu­
crat totuşi călăuzit de aceleaş sentimente şi 
acelaş ideal ca şi e i : dragostea şi îaăltarea 
neamului românesc. Doliul s'a manifestat 
foarte frumos (cu o excepţie) prin partici­
parea tuturor românilor din Braşov, a ţără­
nimii şi locuitorilor din mahalalele româ­
neşti ale Braşovului. 
In acelaş loc unde doarme bardul rede­
şteptării noastre Andrei Murăşianu, a fost 
coborît în ţărînă alături de unchiul său şi 
Dr. Aurel Murăşianu. 
Fie ca jertfa ce a adus prin viaţa sa pen­
tru neamul întreg să nu fie zadarnică! 
Condoleanţe l e . 
Din toate părţile Ardealului, Ungariei şi 
României au sosit ieri şi astăzi număroase 
condoleanţe telegrafice, în cari se exprimă 
profunda durere ce s'a resimţit pretutindeni, 
unde a pătruns vestea despre moartea lui 
Dr. Aurel Murăşianu. Ziarele fraţilor noştri 
din regat aduc fotografia defunctului, înso-
ţindu-o cu date amănunţite biografice şi 
arătând marea pierdere ce a suferit-o nea­
mul românesc prin moartea lui Aurel Mu­
răşianu. 
Iată câteva telegrame. 
Sibiiu, Participând şi eu Ia doliul cauzat de 
încetarea din viaţă a demnului dtale soţ, rog ce­
rul să-ţi aline marea durere. 
Meţianu mitropolit. 
Sibiiu, 22 Iunie. Trimitem sincerile noastre 
condoleanţe ia sicriul neobositului luptător al cul­
turel româneşti. 
In numele comitetului central 
al « Asociaţi unei » : 
Iosif Sterca Şuluţiu. 
Cehul-Silvaniei. La decedarea prea meritatului 
bărbat român vrednicul soţ al d-voastră, întreaga 
naţiune română participă. La marele doliu im­
plorăm delà bunul Dumnezeu mângâiere pentru 
naţiune şi familie. Pop de Băseşti. 
Bucureşti. Deplângem din suflet pierderea scum­
pului d-voastră soţ şi a marelui luptător neobo­
sit al cauzei noastre naţionale. Dumnezeu să vă 
mângăie în această mare durere. 
Dr. T. Mihali şi sofia. 
Sibiiu. Trecerea la cele eterne a bravului 
Dumnia-Voastră soţ, a întegrului bărbat şi ne­
înfrântului anleluptător naţional, a bunului meu 
amic Aurel m'a consternat adânc. Dumnezeu vă 
dea putere a suporta aceasta grea lovitură a sorţii 
' având mângâierea că doliul Domniei-Voastre este 
doliul întregului popor românesc. 
Parteniu Cosma. 
Sibiiu, Regrete adânci Ia moartea nemuritorului 
Dr. Aurel Murăşianu. Silvestru Moldovan. 
Budapesta. (Telegramă adresată redactorului 
V. Branisce). In calitate de fost colaborator in­
tern pe lângă Aurel Murăşianu, timp de 6 ani şi 
în două rânduri, — te rog să primeşti sincere 
condoleanţe şi să le transmiţi şi familiei cu trista 
ocaziune a morţii bărbatului distins. 
Augustin Paul. 
Blaj. Trimitem şi noi doliul adânc simţit al 
inimeior noastre tinere la groapa decanului ga­
zetăriei ardelene. 
Teologii români din Blaj. 
Lipova. Plângem cu d-voastră pentru pierderea 
celui ce a fost şi al nostru al tuturor, 
Virgil şi Victoria Oniţiu. 
Caransebeş. Deplângem căderea stegarului no­
stru, rugând să vă servească de mângăere parti 
ciparea întreg neamului românesc la nemărginita 
d-voastră durere. 
Dr. Valeriu Branisce, Dr. Petru Barbu. 
Sibiiu. Profunde condoleanţe pentru marea per­
dere naţională. Dr. L. de Lemenyi. 
Deva. Nemângăiaţi trimitem lacrimele noastre 
la racla marelui fiu al neamului. 
Francise Hosszú Longin şi soţia. 
Deva. Primiţi condoleauţa noastră adânc con­
simţită. Dumnezeu vă dea tărie la suportarea 
groaznicei lovituri primite şi de bietul nostru po­
por întreg, al cărui apostol a fost nemuritorul 
Aurel. Familia Dr. Alexandru Hoszu. 
Lugoj. In faţa cosciugului neînfrântului luptător 
naţional cuprinşi de durere, ne rugăm ca Dum­
nezeu să vă mângăie pe d-voastră şi neamul. 
Familia Dobrin. 
Fălticeni Rog primiţi sincere condoleanţe pen -
tru ireparabilă pierdere a celui mai statornic şi 
vrednic luptător şi jertfitor al cauzei româneşti. 
Alex. Lăpădatu. 
Bucureşti. Sincere condoleanţe. 
Teodor Nica. 
Bucureşti. Cu inima pătrunsă de durere plân­
gem moartea iubitului nostru unchlu şi a ne­
preţuitului d-tale soţ. Dumnezeu să te întărească 
pentru copiii dtale. 
Valeria şi Nicolaie Moroianu. 
Bucureşti. împărtăşind adânca durere pentru 
pierderea ilustrului repausat, rog primiţi sincere 
condoienţe. Generalul Stoica. 
Bucureşti. Societatea »Carpatü« exprimă pro­
funda sa durere pentru pierderea ireparabilă a lui 
Aurel Murăşianu, apostol şi luptător neobosit al 
mult încercatului popor român din Ardeal şi 
ţara ungurească. Preşedintele Tzetzu. 
Bucureşti. îndureraţi de nenorocirea ce vă lo­
veşte, vă rugăm să primiţi părerile noastre de 
rău. Alise şi Petre Stürza. 
Vălenii-de-Munte, 22 Iunie, In numele Ligei 
Culturale, rog primiţi condoleanţe pentru pierde­
rea soţului dv., un român care şi-a făcut datoria. 
/orga. 
Budapesta. Deplângem împreună cu voi moar­
tea nestorului şi fruntaşului nostru. Familiei con­
doleanţe din inimă. 
Redacţiunea ziarului *Luptai. 
Sibiiu. Deplângem moartea prea timpurie a 
Nestorului nostru. 
Redacţia »Tara Noastră* 
Blaj. Regretăm din inimă pierderea nestorului 
ilustru al ziaristicei române, pomenirea lui fie 
veşinică. »Unirea«. 
Au mai sosit telegramele delà Emanuil Ungu-
reanu (Timişoara), Dr. Nicolae Oncu (Arad), Popa 
şi Clinciu (Bicureşti) Dr. Onişor (Bistriţa), Bag-
dan-Duică (Bucureşti), Ştefan Mihăileanu (Bucu-
reşi), Grădişteanu (Bucureşti). 
Anunţul funebru al » Gazetei*. 
Dr. Aurel Murăşianu proprietarul şi directorul 
»Gazetei Transilvaniei« după o neobosită şi des-
interesată activitate ziaristică, dedicată cauzei na­
ţionale române şi luminării poporului românesc, 
a închis ochii pe vecie Duminecă în 7/20 Iunie 
la 6 ore p. m. în etate de 62 ani. 
înmormântarea mult iubitului nostru răposat 
se va face Miercuri în 10/23 1. c. la 4 ore p. m. 
în cimiterul capelei române din Groaveri. Cor-
tejul va porni delà locuinţa răposatului, Târgul 
Inului Nr. 30. In veci amintirea lui ! Braşov, 8/21 
Iunie 1909. 
Membrii Redacţiei şi Administraţiei 
» Gazetei Transilvaniei*. 
C o n d o l e a n ţ e l e — procurorului . 
»Gazeta« de azi încadrată în negru pe pagina 
întâie, este silită să publice pe pagina a doua 
un act de condamnare în limba ungurească, prin 
care se confirmă osânda de 3 luni şi 240 de 
cor. a d-lui Victor Branişte. In clipa asta a morţii 
luptătorului, proza ungurească a procurorului ne 
sfâşie şi revoltă cu putere îndoită. 
> Gazeta Transilvaniei « despre 
Andrei Murăşianu. 
Cînd avea să reprezinte drepturile poporului său, ei 
nu ştia, ce însemnează şovăirea. Peste tot se înfăţişa 
cu fruntea înălţată, adînc convins de dreptatea cauzei, 
ce o reprezenta, şi această ţinută bărbătească trebuia 
să impună şi străinilor. 
Şi această bărbăţie i-a făcut cu putinfă Iui Aurel 
Murăşianu păstrarea consecinţei în toate acţiunile sale 
politice. Atitudinea iuafă ia începutul carierei sale de 
ziarist a păstrat-o fără abatere pînă la clipa, cînd a 
închis ochii pe vecie. 
In chestiunea naţională el nu cunoştea oportunism. 
Programul naţional din a. 1881, la fixarea căruia con­
tribuise şi el, era pentru dînsul sfînt şi cerinţele cu­
prinse în acest program le privia de minimumul pen­
tru asigurarea existenţei noastre naţionale. 
De aceeaşi apăra cu atîta cerbicie păstrarea lui ne­
alterată. 
Multora, poate, li-se părea această stăruinţă intrar 
sigentă ca încăpăţinare. Era însă o încăpăţinare m 
vată. Faţă cu un adversar obstinat tu trebuie să fi'i şi 
mai hotărît, căci altfel, cedînd cît de puţin, cauza ta 
delà început e pierdută. 
Convingerea aceasta o avea Aurel Murăşianu, şi 
toată ţinuta sa în viaţa publieă izvora din această 
adîncă convingere. 
Consecinţa aceasta de fier dovedeşte, că răposatul 
era un adevărat caracter politic, iar nu o frunză plu­
titoare, pe care undele apei o pot suci în toate părţile. 
Murăşianu pe raclă. 
— Prin telefon delà trimisul nostru special. — 
Braşov, 23 Iunie. Dimineaţa o ceaţă u-
şoară coboară de pe Tîmpa. Razele soare­
lui revarsă o lumină palidă peste coperişele 
ţuguiete ale acestei cetăţi vechi, care atât 
de îndărătnic îşi păstrează înfăţişarea ei 
istorică, de veacuri. In şirul de clădiri de 
pe piaţă, înoite în anii din urmă, vechea 
casă a lui Murăşianu se piteşte smerită, 
apăsată pare-că de jalea ce ocroteşte astăzi. 
O flamură neagră arborată pe coperiş 
indică abea acest loc spre care azi sboară 
gândurile de durere ale unui neam întreg. 
Curtea e îngustă şi lunga, localul redacţiei 
e tocmai în fund. Sgomotul câtorva zidari 
cari fac reparaţii contrastează şi jigneşte 
solemnitatea jalei ce înfioară sufletele celor 
ce vin să-şi ia rămas bun delà neuitatul 
Murăşianu. 
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Catafalcul. 
Locuinţa unde cadavrul este aşezat la etajul I. 
spre stradă. In liniştea odăii unde se află racla 
<loar pâlpăitul lumânărilor se aude. Catafalcul 
risare încadrat în giulgiu de mătase şi flori din­
tre draperiile negre. Bătrânul Murăşianu doarme 
liniştit şi blând Moartea i-a crispat în jurul bu­
zelor acel zîmbet de ghiaţă care înfioară şi cu­
tremură prin năpătrunsul înţeles ce ascunde. 
Ochii închişi au căzut adânc subt f/unlea fru­
moasă, boltită. In jurul frunţii par 'ci tremură în 
raze supranaturale o aureolă de biruinţă. Coşciu­
gul e bătut întreg cu frunze de stejar. Doi lauri 
vii sunt aşezaţi alături de catafalc. Sosesc cunu­
nile. Din marele lor număr remarc una de lauri 
vii cu fruntă albastră şi inscripţia : Scumpului şi 
neuitatului nostru director şi patron. Redacţia, 
administraţia, tipografia şi librăria »Qazetei 
Transilvanie U. 
Alta poartă inscripţia : Scumpului nostru tată 
Aurel şi Lenuţa. 
O mare cunună de lauri a fost depusă de 
reprezintantul >Tribunei« având înscripţa: Distin­
sului publicist Dr. Aurel Murăşianu, ziarul 
y Tribuna «. 
Necontenit sosesc aite cununi. 
Aflu că atât preoţii uniţi în frunte cu părintele 
canonic Bunea cât şi preoţii ortodoxi au cerut 
jprin telegraf învoirea mitropoliţilor respectivi din 
Blaj şi Sibiiu ca să se facă slujba împreună. 
Până în clipa asta însă încă nu a sosit răspun­
sul dorit delà nici un mitropolit. 
Ceia ce mă izbeşte însă e faptul că doliul 
nu se manifestă în măsură cuvenită. Afară de 
clădirea «Gazetei», numai cazinul român din 
loc a mai arborat steagul, pe când noi ştim 
că mai există aici un număr mare de scoale 
pr imare şi secundare , bănci, epitrepii şi mulţi 
particulari români în Braşov. Lipsa asta de 
pietate e j ignitoare şi ruşinoasă. 
î n m o r m â n t a r e a . 
— Prin telefon delà trimisul nostru special. — 
Braşov, 23 Iunie. La ora 4 după prânz 
porneşte cortejul funebru. Doi cu doi, într'un 
şir fără sfârşit. Când carul cu sicriul ma­
relui mort a ajuns în Oroaveri, şirul celor 
ce-l petreceau la locuinţa din urmă de-abia 
se rupea în faţa redacţiei. Lume neobişnuit 
'? multă de pretutindeni. Braşovul româ-
» întreg, cărturarii şi ţăranii din Schein, 
în haine albe şi curate, de sărbătoare. 
Printre cei veniţi de departe însemn pe dd. 
Vasile Lucaciu, Iuliu Maniu, Al. Vaida şi Aurel 
Vlad, deputaţi în camera ungară, Augustin Bunea, 
canonic (Blaj); Dr. Ilie Dăianu, protopop (Cluj); 
Dr. Aurel C. Dom şa, redactorul »Unirei« din 
Blaj ; I. Hossu Longin din Deva, Dr. V. Poruţiu din 
Cluj, Ariton Papiu din Blaj, Matei Voileanu, ase­
sor consistorial în Sibiiu, Anton Bacalbaşa, zia­
rist din Bucureşti, reprezentanţii mai multor cor­
poraţii şi trimişii tinerimii. 
In urma mortului, un car încărcat cu cununi, 
peste cari fîlfăiau panglicele negre şi albe, cu in­
scripţiile diferitelor societăţi şi singuratici 8 cu­
nuni sunt împodobite cu tricolorul nostru. 
In faţa mormântului a vorbit întâi părintele 
canonic Bunea diu Blaj. In termini aleşi, şi calzi 
şi cu o logică pătrunzătoare, părintele Bunea 
trimite îu numele tuturor românilor cel din urmă 
salut lui Murăşanu. In numele deputaţilor vor­
beşte, cu un având larg şi cu glasul vibrînd de 
emoţie, părintele Lucaci. In numele ziariştilor de 
dincoace şi de dincolo de munţi, d. Anton Bacal­
başa. Pe urmă în numele » României June« din 
Viena, d. Coriolan Pop, iar d. Al. Bogdan, în 
numele societăţii studenţeşti *Petru Maion din 
Budapesta. 
Deosebit de frumoasă şi de mişcătoare a fost 
scena, când deputaţii noştri naţionali s'au plecat 
asupra sicriului, ca să-şi ia pentru totdeauna] ră­
mas bun delà acela, care o viaţă întreagă a mun­
cit cu condeiul pentru aceiaşi cauză mare şi 
sfântă. 
Raport amănunţit vă trimit prin poştă. 
Spovedaniile unui om de azi. 
Calităţi şi defecte. 
Fiecare om îşi creiază filozofia, după împrejurările 
în cari trăieşte. A-ţi impune părerile tale înseamnă a 
fi egoist şi irespectuos. Nu-mi voi permite nici odată 
să fac observaţii unui mare artist sau unui milionar 
care dispreţueşte poporul şi nici nu voi întemniţa pe 
muncitorul care-şi cere drepturile. Părerile unui om, 
oricare ar fi el, trebuie luate în seamă, fiindcă prin 
gura lui, vorbeşte o generaţie sau o clasă de oameni. 
Nimeni nu ţine în mînă cumpăna dreptăţii, deşi ni-se 
pare că purtăm toţi facla adevărului. Nu trebuie mult 
bun simţ ca să crezi că şi rivalul tău poate avea drep­
tate. Dreptate are fiecare om. Nedreptăţiţi nu există. 
Cine va judeca astfel, va recunoaşte că e uşor să 
respecţi şi defectele altuia. O viaţă risipită printre tot 
felul de oameni, te va face să ierţi pe oricine, să în­
dreptăţeşti pe fiecare. Justiţia ar achita astăzi pe Ras-
kolnikof al lui Dostoiewski, dar omul modern, care a 
precedat întotdeauna progresele justiţiei, trebuie să 
ierte şi pe alţii, a căror îndreptăţire strigă mai puţin. 
Dar fiindcă nimeni n'are dreptul de a ierta, are dato­
ri nţa să respecte. 
Să respecte pe viţioşi, să-i înţeleagă, fiindcă toţi 
suntem victimile unor puteri misterioase, cari se tran­
smit din generaţie în generaţie şi ne conduc. Reacţiuni 
neprevăzute, schimba felul de a fi al unui strănepot, 
împrejurări străine de voinţa noastră ne influenţează. 
Forţele oarbe ale naturei nasc genialităţi şi oameni de 
nimic. Să ne închinăm geniului şi să nu ne uimească 
viţiosul. Cel care-şi pierde nopţile în desfrîu, răzbună 
un neam de oameni cuvioşi, iar beţivul caraghios 
îneacă vr'o dragoste. 
Ne e scîrbă de omul care se lasă călcat Ia orice 
pas, îşi ţine fruntea la pămînt şi linguşeşte. Dar să ne 
gîndim că e sărac, că ondulările caracterului său pri­
vesc un viitor nobil. Cînd ai ce mînca e uşor să fii 
demn şi să-ţi ai părerile tale. 
Invaţă-te muritorule, să nu-ţi judeci aproapele decît 
atunci cînd plinea cea de toate zilele nu-1 mai îngri­
jorează. Numai atunci vei vedea dacă bunătatea lui de 
pîn'acum a fost bunătate, şi dacă spinarea lui e în­
doită din naştere sau numai subt apăsarea clipei. Iar 
pînă atunci, socoteşte-1 ca pe un frate al tău nenoro­
cit, — şi respectă-i nenorocirea. Neg. 
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— D. Seton Watson spulberă o 
minciună ungurească. Ziarul »Magyar 
Hirlap« publică următoarea declaraţiune : 
Onoratul D-voastră ziar afirmă în nu­
mărul său delà 13 Iunie într'o convorbire 
dintre d. Ioan Slavici şi mine, că aş fi 
constatat că •» iredentismul cucereşte tot mai 
mult tărîm nu în România numai, ci şi în 
Ardeal. Vă rog să binevoiţi a publica în 
onoratul D-v. ziar că aceasta se împotri­
veşte cu adevărul şi eu nu am afirmat-o şi 
nu se găseşte nici în comunicatul acela. R. 
W. Seton Watson. 
— P r i g o n i r e a n e m ţ i l o r bănăţeni . Dăunăzi 
am publicat părerea dlui Lutz Korodi din Berlin 
care crede că prigonirea împotriva mişcării na­
ţionale germane a mal slăbit. D. Korodi e un 
naiv care a judecat după aparenţa unor întâm­
plări. Dovadă faptul că Curtea de casaţie a ca­
sat hotărirea tribunalului de-a nu pune subt a-
cuză pe d. Victor Orendi-Hommenau pentru nişte 
articole apărute în »Deutsch ung. Volksfreund« 
ziarul naţionalist german din Timişoara. D. Orendi 
va fi pus deci din nou subt acuză şi va vedea 
probabil temniţa împreună cu colegii săi români. 
— Mistral {decorat cu o medal ie româ­
nească. M. Sa regele Carol al României a acor­
dat celebrului poet provansal, autorului «Mire-
iei» Frédéric Mistral medalia »Bene Merenti« 
clasa II. 
— Catedre vacante la liceul din Năsăud . 
Ni-se scrie, că administraţia fondurilor grăniţe-
reşti din Năsăud a hotărit să publice concurs 
pentru ocuparea următoarelor catedre delà gim­
naziul de acolo : catedra de română-latină-istorie, 
de ştiinţele naturale-geografie şi de religiunea 
gr.-cat. Concursul va apare în foaia oficioasă şi 
în »Revista Bistriţii « delà 1 Iulie n. Petiţiile se 
pot înainta până în 6 Iulie n. a. c. Cei interesaţi 
pot cere informaţii şi delà administraţia fondu­
rilor. 
— Pentru Ion Creangă. Revista literară 
»Ion Creangă* din Bârlad a deschis o listă de 
subscripţie, în vederea ridicării unui bust în acel 
oraş marelui scriitor popular Ion Creangă. 
— Ştire personală . Cetim în ziarele din 
Bucureşti că archimandritul Dionisie, stareţul 
mănăstirei Sinaia, a fost supus la Viena unei 
operaţiuni de ochi care a reuşit perfect. Distinsul 
archimandrit se află la sanatoriul »Dr. Anton 
Loew« şi a fost operat de profesorul Dr. Fuchs. 
Archimandritul Dionisie se va întoarce la Sinaia 
în ziua de 18 c. 
— Timp de 50 de ani cavalerul ordinu­
lui Teresian a fost baronul Fejérváry, căpita­
nul gardei de trabanţi unguri. Ieri după prânz 
bătrânul general a fost în Viena ca oaspetele îm­
păratului. La gară el a fost aşteptat de un echi­
paj delà curte şi a fost dus la «Burg» unde au 
fost aranjate apartamente strălucite pentru el. 
In aceste apartamente generalul va primi, în ziua 
jubileului de 50 de ani de când poartă marele 
cordon al ordinului Terézián, deputaţiunile arma­
tei. Un dineu de gală se va da mâine Ia curte. 
Toată generalitatea este invitată. Serbarea, deşi 
va avea un caracter militar, totuşi nu va fi lipsită 
şi de o notă politică în împrejurările de azi aie 
crizei ungureşti. 
— O a legere potrivită. In 7,20 Iunie a. c în co­
muna Măderat a fost o îndoită sărbătoare pentrucă 
membrii sinodului parochiel din Măderat au ştiut să 
răsplătească munca cinstită a învăţătoarei lor d-şoara 
Hersilia Cădariu. 
In ziua numită eşind onoratul domn protopop 
la faţa locului pentru conducerea alegerii se vedea pe 
feţele tuturora marea însufleţire ce izvoreşte din con^ 
vingerea, că aiei să săvîrşeşte o faptă bună, un act de 
datorie şi de recunoştinţă totodată. De recunoştinţă, 
pentrucă sunt rare acele cazuri unde poporul ştie să 
răsplătească devotamentul, zelul şi munca cinstită cu 
atîta dragoste şi însufleţire ca măderătanii. 
Cetindu-se lista competentelor pentru postul de în­
văţătoare, poporul, cu un glas a aclamat aleasă 
pe învăţătoarea substituia d-şoara Hersilia Cădariu. 
Bucuria a fost mare de o parte, pentrucă s'a dat sa­
tisfacţie pentru preterarea de acum sunt 4 ani, iar de 
altă p^rte s'a reparat o greşeală ce atunci s'a comis. 
Măderătanii pot fi mîndri de alegerea făcută, căci ale-
gînd pe d-şoara H. Cădariu s'au ştiut ridica deasupra 
intereselor egoiste, urmînd scopul ca creşterea fetiţelor 
lor să o pună în mîni măiestre. Străinul . 
— L o g o d n ă . D-şoara Ersilia Ştefu învăţă­
toare, (Cuvin) fiica dlui înv. Nicolae Ştefu din 
Arad şi d. Radu Ursu bărbier (Arad) logodiţi. 
— Sinodul d iecezan sârbesc din Timi­
şoara s'a întrunit ieri supt preşedinţia episco­
pului Dr. Gheorghe Letici. A făcut mare impre­
sie că sinodul a anulat un număr mare de man­
date ale deputaţilor din Chichinda-mare. 
— Secţia Tăşnad a «Asociaţiunii* îşi va 
ţine adunarea ei generală în ziua de 12 Iulie s t 
n. Se vor ţine două conferinţe şi se va da un 
concert compus din bucăţi muzicale româneşti. 
— Procesul ziarului »Slovensky Tyzden-
nik<. Tribunalul din Budapesta a condamnat pe 
d. Miian Lichard, redactorul ziarului »Slovensky 
Tizdennikc la 600 cor. amendă în bani şi 200 
cor. cheltuieli de proces pentrucă ar fi calomniat 
pe un sergent-major de jandarmi. 
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— Numirea unui român bucov inean în 
servic iu l d iplomatic . M. Sa împăratul a nu­
mit pe comisarul districtual delà guvernul ţării 
din Bucovina d. Gheorghe cavaler de Qrigorcea 
ataşat de legaţiune fără salar. 
— Vizita î n v ă ţ ă t o r i l o r ruş i în B o e m î a . 
In ziua de 26 ). c. un număr de 350 de învăţă­
tori şi învăţătoare din Rusia vor sosi la Praga. 
Ei vor vizita Boemia şi capitala ei. Excursiunea 
e prima urmare a conferinţei învăţătorilor pan-
slavi din anul trecut. 
— Soctetataa «Ţesătoarea». Societatea «Ţesă-
toarea» a fost înfiinţată în Bucureşti pentru încuraja­
rea şi desvoltarea culturel gîndacilor de mătasă. So­
cietatea este pusă subt înalta ocrotire şi direcţiune a 
M. S. Regina. Din dările de seamă făcute de socie­
tate pe anul 1909 vedem că atît cultura duzilor cît şi 
a gîndacilor de mătase au luat o mare desvoltare în 
Romînia. Comitetul societăţii a luat măsuri că în 
toate oraşele capitale de judeţ să se înfiinţeze comi­
tete, iar în comunele rurale comisiuni. Comisiunile 
' rurale se compun din primarul, învăţătorul, preotul 
şi preşedintele Băncei populare, şi au rolul de a aduce 
la îndeplinire hotărîrile comitetelor dînd concurs la 
distribuirea seminţei şi la strîngerea recoltei gogoşilor 
de mătasă. 
Pe lîngă această societate, funcţionează în Bucureşti 
un atelier de ţesătorie numit «Regina Elisaveta Ţesă­
toarea». Din situaţia atelierului pe anul 1908 se con­
stata că s'au încasat diferite subvenţiuni în sumă de 
4670 lei, donaţiuni 660 lei, din vînzarea stofelor 
4.297.62 lei, din serbări 2883.70 lei şi alte mici veni­
turi 463.85 lei, şi s'a cheltuit 15.955.25 Iei pentru 
apuntamente, alimente, încălzit etc. material 5424.25 
lei. Atelierul, a fost frecventat de 14 eleve subven­
ţionate de autorităţi şi diferite persoane, şi 40 eleve 
nesubvenţionate. Din cele 40 eleve nesubvenţionate 
10 primesc gratuit masa complectă, 7 primesc gratuit 
dejunul, 4 suplimentare primesc masa complectă şi 18 
sunt întreţinute de familiile lor. 
Maiesiră a atelierului este d-na Adela Chiru Nanov. 
Societatea a trimis la Milano pe d-ra Eufrosina Stă-
nescu, bursieră, ca să studieze nouile metode pentru 
creşterea gîndacilor de mătasă. Societatea mai are 
sucursale la Drăgăneşti (Olt) atelierul fiind condus de 
eleva Sevasta Popescu; la Sîmbureşti (Olt) cu fosta 
elevă Tarsiţa Pradăţeanu şi la Curcani (Ilfov) cu d-ra 
Stefánia Niţescu. Tot Ia societatea «Ţesătoarea» este 
alipit şi atelierul «Roiub din Ploieşti al d-nei Lucia 
Romanescu. 
— N e n o r o c i r e în m i n e l e d e l à P e t r o ş e n i . 
Din Petroşeni primim ştirea tristă că alaltăieri 
seara iu minele de cărbuni de-acolo s'a întâm­
plat o nouă explozie de gazuri omorând nouă 
lucrători. Alţi v r eo cincisprezece au fost răniţi. 
Intre cei morţi sunt şi trei români. Ioan Bobar, 
Mihai şi Nicolae Dragotă. Turnul cu maşina de 
sfredelit au fost aruncat în aier iar fochistut a 
fost asvârlit pe fereastra turnului. Autorităţile cer­
cetează să afle cauza acestei nenorociri, dar 
până acum fără rezultat. 
— P r o f e s o r u l r u s M a r t e n s unul din cei 
mai de seamă savanţi specialist, al dreptului in­
ternaţional, a decedat dăunăzi în med subit. Mar­
tens era de origine german din ţările baltice. El 
a scris o serie întreagă de studii de drept inter­
naţional. Îndemnului său se datoieşte iniţiativa 
din anui 1896 a ţarului de a convoca puterile la 
cea dintâi conferinţă pentru pace la Haga. Ini­
ţiativa aceasta fost rodnică. Atunci s'a hotărât 
înfiinţarea tribunalului de pace şi aibitraj din 
Haga, o instituţie care pe viitor mai ales va 
avea o însfmrătate mereu crescândă. Creiarealui 
e meritul lui Martens al cărui nume va rămânea 
neşters în istoria mişcărilor pentru pacea uni­
versală. 
— C ă d e r e a u n u i b a l o n ru s . La 10 km-
lângă Petersburg a căzut un balon în care se 
afla inginerul Paliţin cu soţia sa, secretarul ţarinei 
şi un redactor al ziarului »Novoje Wremja«. In­
ginerul a murit, soţia a avut fractura umărului. 
Balonul a căzut delà o înălţime de 10C0 metri. 
— O femeie fatală. In faţa Curţii cu juri din 
Sarthe (Franţa), se judecă zilele acestea o afacere din 
cele mai dramatice. Să povestim faptele: Lîngă oră­
şelul Avoise se află ferma Bouchères. Stăpînii fermei, 
Ludovic şi Angela Jolais, căsătoriţi de 7 ani, cîştigau 
în destul ca să poată trăi în tihnă, ba chiar şi mai 
mult. Din această căsătorie se născuseră trei copii. 
Ferma mergea bine, mai ales graţie bărbatului care 
era stăruitor. Femeia însă, brună, c'o înfăţişare plă­
cută nu înţelegea să-şi treacă timpul cu treburile gos­
podăriei. Era aplecată spre lux, dar nici bărbatul nu 
voia să sufere lîngă el o femeie leneşă. De aici cer­
turi între soţi, ba chiar bărbatul din cînd în cînd îi 
mai dădea soţiei şi cîte o lecţie. Angela din această 
cauză nu-1 mai putea suferi. Se împrieteneşte cu un 
băiat delà fermă, Ludovic Foucault, şi-1 face amant, 
şi necontenit îi dă a înţelege că dacă Jolais, ar muri, 
el ar ajunge şi bărbatul ei şi stăpînul fermei. Şi în 
nopţile de dragoste multe planuri pun Iacale. Ludovic 
Foucault însă e luat în armată şi planurile trebuiau 
să mai aştepte încă doi ani pentru a fi puse în exe­
cutare. Atunci cei doi amanţi încredinţară taina lui 
Iosif Foucault, fratele lui Ludovic, care pentru o 
sumă oare care de bani şi pentru făgăduinţa unui 
trai mai bun în viitor luă asupra lui această însăr­
cinare. 
Ludovic plecă, Iosif rămîne. Acesta însă necontenit 
amîna execuţia. Atîta doar făcuse să-şi cumpere o 
puşcă. Angela atunci îl prinde şi pe acesta în laţ, de­
vine amanta lui. Şi cu aceleaşi cuvinte de dragoste îl 
îndeamnă şi pe acesta. 
Iosif îi făgăduieşte şi-şi pun chiar planul în aplicare, 
îşi cere învoire delà stăpînul său să se ducă subt seară 
în tîrg ca să-şi cumpere cele necesare. Stăpînul îl în-
voieşte. Iosif pleacă, dar adastă în jurul fermei, fiind­
că ştia că dacă lipseşte el, stăpînul trebuia să iasă 
noaptea cu caii la cîmp. Jolais se apropie de lunca în 
care se împiedicau caii, dar două lovituri de puşcă 
dintr'un tufiş îl culcă la pămînt. Sărmanul ţipaşi geme, 
dar la fermă, de şi se aude, nevasta nu-i aleargă în 
ajutor. După o jumătate de oră trecînd din întîmplare 
pe acolo un băiat de prăvălie, acesta dădu alarma la 
fermă. Atunci nevasta ca să nu dădice bănuieli, după 
multe codiri, ia o lanternă şi pleacă spre locul arătat. 
Sărmanul Jolais atît a mai putut îngîna: »Cît de mult 
ai întîrziat, de jumătate de ceas te strig« şi muri. 
După multe cercetări, de abia s'a dovedit crima, căci 
femeia înlătura toate bănuielile. Acum în faţa curţii 
cu juri, unul în sarcina altuia caută să-şi arunce 
crima. 
— Dare de s e a m ă şi mulţămită publică. 
Cu ocaziunea balului aranjat de comuna biseri­
cească gr.-ort. română din Beiuş la 20 Februarie 
n. 1909, în favorul şcoalei sale, au binevoit a n e 
trimite oferte şi a suprasolvi următorii: P. S. Sa 
Ioan I. Papp, episcopul Aradului 20 cor. Dr. A. 
Grozda, Buteni 10 cor. Ioan Papp, Oradea-mare 
10 cor. Dr. Gavril Cosma, Beiuş 10 cor. Văd. 
Maria Valtner, Beiuş 8 cor. Dr. I. Ciordaş, Beiuş 
7 cor. P. C. Sa Roman R. Ciorogariu, Arad 5 
cor. Familia Costa, Beiuş 4 cor. Vasiliu Sferlea 
Beiuş 4 cor. G. Popluca, Beiuş 3 cor. N. Cri­
stian, Beiuş 3 cor. I. Ardelean, Beiuş 3 cor. Vas. 
Erdélyi, Beiuş 3 cor. Cor. Ardelean, Beiuş 3 
cor. Ioan Petra, Beiuş 3 cor. Văd. Muţ, Beiuş 3 
cor. Dr. C. Popovici, Beiuş 3 cor. Géci Dezső, 
Beiuş 3 cor. Dr. Cornel Nyes, Beiuş 3 cor. Dr. 
Ioau Poenar, Beiuş 3 cor. Petru Papp, Pocola 3 
cor. M. Cosma, Beiuş 3 cor. I. Roşu, Beiuş 2 cor. 
Berkovics Vilmos, Beius 2 cor. Teodor Pintér, Mişca 
2 cor. G. Ardelean, Beiuş 2 cor. Alexiu Ardelean, 
Beiuş 2 cor. G. Maier 2 cor. Vasile Ştefânică, 
Beiuş 2 cor. Eötvös Géza, Beiuş 2 cor. Pelone 
Dominic, Mezieş 2 coroane. Gavril Chidioşan 
Beiuş 2 coroane. Cornel Neagu 2 coroane. 
Vas. Tit, Beiuş 2 cor. Dr. C. Pavel, Beiuş 2 cor. 
Fam. Ciaviciu, Beiuş 2 cor. Vas. Dumbrava, Be­
iuş 2 cor. I. Bogdan, Beiuş 2 cor. Szigetközi 
Imre, Beiuş 2 cor, Walkovszky Géza, Beiuş 2 
cor. Zi József, Beiuş 2 cor. Simeon Poenar, Be­
iuş 2 cor. Kóhn Sámuel, Beiuş 2 cor. Schlessin-
ger Mihály, Beiuş 2 cor. Paul Duma, Beiuş 2 
cor. T. Cristea, G. Mitraş, V. Papp, G. Popa, G. 
Cristea, S. Andru, V. Stefan, Ilarie Crişan, N. 
Bulzan, Kerekes József, fam. Gui ka, fam Jancsik, 
Toll István şi Corn. Palladi câte una coroană. 
S'a încasat de tot 339 cor: şi s'a spesat 53 
cor. 49 fileri iar restul de 285 cor. 51 fileri s'a 
folosit spre scopul destinat. 
Cerând scuze pentru întârzierea cu publicarea 
dării de seamă prezentă aducem tuturor marini-
moştlor contribuitori sincerile noastre mulţumite. 
Dumnezeu bunul să le înmulţească însutit şi în­
miit jertfa adusă pe altarul culturii poporului no­
stru. — Beiuş în 22 Iunie n. 1909. Gheorghe 
Popluca, epitrop piimar. 
Concert, petreceri. 
Despărţământul > Tăşnad< al >Asociaţiunii pen­
tru literatura şi cultura poporului român* şi »Reu-
niunea femeilor române sälajene« învită la Adu­
narea lor generală de ăstimp împreunată cu 
concert urmat de dans ce se va ţinea în Hotoan 
la 12 Iulie st. n. 
I. Programul înainte de ameazi: 1. La 8 ore 
serviciul dumnezeiesc cu mare azistenţă. 2. La 
10 ore adunarea despărţământului. Intre punctele 
adunării se află şi o prelegere poporală »Despn 
scopurile şi însemnătatea Asociaţiunii* ţinută d 
d. Grigoriu Pop, protopop în Unimăt. 3. Conti 
nuative se va ţinea adunarea «Reuniunei fe-neiloi 
române sălăjene«. 4 La 1 oră d. a. prânz comun 
II. Programul concertului: 1. ^Răsunetul del 
Cri şa na , de I. Vidu, predat de corul popora 
din Hotoan. 2. > Cătră Salagiu«, poezie deE 
Bran, declamată de d-şoara Terezia Tăut. 3. >Rl 
sunttul Ardealuluif, de I. Vidu, p?edat de coral 
poporal din Hotoan. 4. Д Predat de d. Trai 
Pătcaş. 5. a) >Mândruliţă de demult«, de G. Din»; 
b) >Sună buciumul», ,% predat decarul poporal 
din Hotoan. începutul la 7 ore seara. 
»Sociatatea de lectură a femeilor române é 
Turda«, învită la petrecerea de vară, ce se » 
ţinea Luni, în 12 Iulie st. n. a. c. (în ziua ц. 
Petru) în sala cea mare a hotelului »Elisabetai 
din Turda. începutul la 8 ore seara. In zii» 
următoare excursiune la «Cheia Turzii». 
E c o n o m i e . 
Târgul de bucate din Aradul-nou. 
20 Iunie 1909. 
Se apropie timpul secerişului. Dacă vremea calda; 
va mai ţine încă mult, sunt şanse de o recoltă buni 
După statistica oficioasă anul acesta vorn ava 
33,435.700 măji metrice de grîu. 
Negoţul de bucate e neschimbat. 
S'au vândut azi : 
- grâu'400 mm. . . 15-80— 
cucuruz 400 mm. . 740— 
secară 10 — .— 
ovăs 8-40— 
orz 820— 
Preţurile sunt socosite în coroane şi după 50 klg 
B u i s a de mărfuri şi efecte din Budapesta 
Budapesta, 20 Iunie 1909. 
ÎNCHEIEREA la 1 ORĂ şi jumătate : 
Grîu pe Iunie 1909 27.16—27.17 
Secară pe Oct, 20.40—20.42 
Cucuruz pe Iulie 15.50—15.52 
Cucuruz nou Mai 14.18—14.20 
Ovăs pe Oct. 15.76—15.78 
Rapiţă pe Aug. 28.70—28.90 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul: 
Grîu nou 
De Tisa 31 K. 0 5 - -33 K. 60 fii 
Din comitatul Albei 31 :-> 5 0 - -33 » 80 •i 
De Pesta 32 0 5 - -33 90 S 
Bănăţănesc 31 « 90- -34 20 s 
Ardelenesc 31 60- -32 » — De Baci ca 32 » 85- - 3 3 » 40 
Secară de calitatea I. 20 3 5 - -20 75 
Secară de calitatea mijlocie 20 15- -20 » 58 > 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 17 » 7 0 - -18 60 
Orzul de calitatea a II. — 17 10- -17 — 
Ovăs de calitatea I. — 18 » 7 0 - -19 50 
Ovăs de calitatea a II. 18 » 15- -18 75 
Cucuruz 15 80 - -16 — 
Tărîţe — 12 » 8 0 - -13 10 « 
Poşta administraţiei. 
N. Vlad. Şelimber. Am primit 10 cor., abona­
ment până Ia 31 Oct. 1909. 
Redactor responsabil Constant in Savu. 
> Tribuna* institut tipografic, Nichin şi com. 
5» W ä l l i s c h h o f 44 
sanatoriu 
aranjat după s istemul dr. Lahman cu toate 
î n t o c m i r i l e m o d e r n e a le therapiei fisicale 
şi dietit ice, 1 oră şi jum. depărtare delà 
V i e n a în гедігте romantică ş\ sănătoasă. 
Posta şi Telegraf: Maria Enzensdorf (bei Wien). 
Cu desluşiri şi prospecte stă la dispoziţie di< 
recţiunea şi medicul şef al stabilimentului 
Dr. Marius Stürza. 
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Sfii fi a et fi 99 Ь 99 
Institut de credit şi economii ca societate 
pe acţii în SATUL N O U (Révaujfalu) cu 
,, filiala în Sân-Mihaiu. = = = = = 
Efeptueşte toate operaţiunile de bancă. După 
depuneri plăteşte 5°/0 interese şi io°/ 0 dare după 
interese. — Prospect pentru noua emisiune de 
.acţii, pentru acţionari ca i ro , iar pentru ne-
jeţionari cu 1 1 2 cor. se pot cere delà direcţiune. 
S a t u l - N o u , în 7 Maiu 1909. 
Direcţiunea. 
I 
4И 
t 
PETRY ÁRPÁD 
orologier şi mehanic 
Oradea-tnare tfagyVárad, Щт\ et 3. 
Recomandă a-
telierul sau bo­
gat de oro 
loage, instru­
m e n t e opt ice 
şi de fotogra­
fiat; ţine în 
magazin cele 
mai bune oro-
loage , o c h e ­
lar i , och iane , t ermometre , baro­
m è t r e , gradator m e d i c a l pentru 
că ldură ş i ferbintală , gradator 
pentru spirt şi a ier , 
precum şi tot felul de articlii pentru fotografiat 
şi primeşte repararea tuturor lucrărilor ce se ţin 
de branşa aceasta cu preţuri ieftine pe 1. gatanţă. 
Aduc la cunoştinţa on. public, că am 
preluat 
c â r c i u m a 
din palatul contelui Nádasdy Szabad­
ság-tér 20 în Arad şi voi conduce-o sin­
gur mai departe. Totdeauna mă voi îngriji de 
mâncări şi beuturi excelente. 
Roagă binevoitorul sprijin 
K r a v á r I m r e . 
D e j a s ' a d e s c h i s 
în A r a d , Andrássy-tér Nr. 20 
(lângă otelul Central) 
— — — f i l i a l a — — — 
primei fabrice de umbrele din I miSOala 
unde se pot căpăta cu preţuri foarte moderate 
umbrele şi ploiere foarte simple şi elegante 
acomodate pentru hainele de cele mai diferite 
colori. To t aci se mai pot căpăta şi procura 
c o r s e t e m o d e r n e f r a n c e z e , cu preţuri 
moderate, pentru haine „ Princesse". 
Roagă binevoitorul sprijin 
Merkler Soma: 
Cea mai mare fabrică de ceasuri de turn din Ungaria § § 
cu putere de aburi aran 
B O D I T S I S A N D O R 
— turnătorie de clopote şi ciasornice de turn, în — 
B A J A (BACICA) . 
CIASURI «< TURN Recomandă îndeosebi cele mai perfecte 
pentru biserici, primării, castele, şcoli şi fabrici, cari cu 
construcţie perfectă nouă de tot şi înpre lucrare solidă. 
Afară de aceia atrage luarea aminte a onoraţilor preoţi 
şi a on. comitete і і д п г і TIIOMÄTflDH ПП PI П0ПТС Pregăteşte clopote în 
bisericeşti asupra MAKtl lUflNAI Uliii Ut ULUrUlt. toate mărimile. Se 
reînoiesc şi repară clopote vechi ; ciasurile de turn pe lângă chezăşie. — Onor. 
comitete, plebanile şi curatorii primesc avant, de aplătl în rate. BUDGET GRATIS. 
* Cele mai m^erne 
И Г mobile de 
fier şi aramă 
şi cele mai practice 
bănci higie-
nice de şcoală 
şi mobilarea lo­
cuinţelor, hotele-
lor, spitalelor şi 
л şcoalelor, precum şi obiecte fabricate din cele mal bune ma­
teriale din ţară, lucrările cele mai solide de artă şi construcţie se lief-
rează numai de cătră firma 
Bernhardt ítezső utóda 
Brassó, str. Fekete nr. 33. 
—Tot acolo e cancelaria şi fabrica montată cu cele mai noi maşinării.— 
Telefon 275. 
F e r i m e t , fii-m A ele motoare sudungarâ. 
S c h m e r e k ş i S z a b ó 
<f> <§> Temesvár-Jószefváros, Bonnáz-u. 14. <§> <|> 
Recomandă m o t o a r e mânate c u o l e i u brut, benzin şi 
c u gaz de p r i m a ca l i tate , precum şi o r i c e ar t i c l i i teh­
n i c i , u le iur i i n s t r u m e n t e şi maşini . Primeşte insta laţ ie 
de mori pentru 
măcinat - Atelier 
de reparat propriu! 
Catalog de preţuri 
se trimite gratuit 
— şi francat. — 
I 
V a r i e f t i n ! 
In magazinul de var a lui 
Vas és Társa 
comercianţi de materii de zidit 
A R A D , BOROS BENI-TER 6 
(vis-à-vis de moara Széchenyi). 
se mai poate căpăta încă câtva timp 
v a r i e f t i n 
100 ch lgp . I II. 7 0 ci*. I 
Telefon 275. 
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6ERSTENBREIN TAMÁS és TÁRSA 
C E L D I N T Á L N A T E L I E R «IES P I E T R I M O N U M E N T A L E A R A N J A T 
cix P U T E R E E L E C T R I C A . — 
măiestru de monument* 
l w r . __ şi pietri de cimitir — 
Fabricaţie proprie din marmoră, granit, labrador etc. 
Din pietri de mormânt magazina se află în 
Kolozsvár , Ferencz Jozsef-ut 25 . 
Cancelaria şi magazinul central: 
Kolozsvár, Dézsffia-n. 21. 
T e l e f o n 66 :2 . 
Filiale : Nagyvárad, Nagyszeben, Déva ţi Bánpatak. 
Băile delà Geoagiiil-inferior ( i l gyógy) . 
In comitatul Hunedoarei, ïncunjurate de păduri secu­
lare, scutite de vânturi şi praf, climă moderată, staţi­
une balneară şi chmatorică,cu nenumărate scalzi calde 
naturale (32-9°C), cu isvoară de apă vindecătoare de 
beut, ape mineralice calde de conţinut feruminoasă, 
accid carbonic şi sulfuroase. - Solul e foarte aco­
modat pentru pregătirea de băi de nămol. Aceste 
băi sunt neîntrecute mai ales : Ia slăbirea nervilor, 
nervositate, reumatism, la boalele de piele şi os, 
precum şi peutru ajutarea absorb'rei asudărilor 
ferbinţi, învechite, la boalele femeieşti, — de splina, 
şi beşică, de stomac, intestine, fiere, gălbinare, etc. 
D e s c h i d e r e a f e s t i v ă l a — O I u n i e a. c . Q 
S e z o n u l s ' a î n c e p u t , s i d u r e a z ă p a n ă l a 1 S e p t . 
Parc admirabil, umbros, odăi foarte salubre ( 1 2 0 - 4 cor. pe zi, restaurant de 
primul rang (pensiune 6 cor. pe zi), medic în permanenţă, orchestră, sală de dans, 
loc pentru tenis, cuglărie acoperită, ziare cotidiane, etc. stau la dispoziţia publi­
cului, la începutul sezqnului şi la sfârşit reducere de 50% din preţul odăilor. 
p r o s p e c t detailat trimite gratuit Administraţia băilor in GEOAGIUL-LNFERIOR. 
М и Ш і і ю 
atelier de ghete. 
M e d i a ş — Med gyes . 
Lucru de mână garanta i 
Ghete de şevro pentru demni . . 
» > box » » 
> » şevr* pt dame cn bumbi 
> » > > » cu şirete 
Jumătăţi de şevre pentru dame . 
Ghete tari de muncitori delà . . 
Ghete ie copii delà . . . . . 
K i r - -
K ir— 
K iO'5® 
8-— 
6-8o 
3 ' — 
K 
K 
K 
K 
M a t e r i a l d e 1-a c l a i S . =~ 
Nu mai sunt bătături ! Nu mai sunt dureri de picioare ! 
Am onoare a atrage atenţiunea on. public asupra 
prăvăliei mele de ghete moderne 
din s t r a d a L á z á r V i l m o s (lângă administraţia ziarului »Arad 
és Vidéke"). 
Experienţele de mai mulţi ani câştigate numai in ateliere renumite 
din patrie şi străinătate, mă îndreptăţesc, ca să pot întru toate a satisface şi 
pretenzitmilor celor mai delicate ale on. mei muşterii. 
Rogând binevoitorul sprijin al on. public, sunt 
cu toată stima 
D u s c h I F e r e n c z S ^ G S E , 0 ! 
O r t h o p ä d , p ă p u c a r p e n t r u d o m n i şi d o a m n e . 
Serviciu prompt ! Preţuri moderate ! 
P o m p e . T r a v e r s e . 
împletituri de sîrmă pentru garduri 
şi sîrmă pentru acoperiş, sape, lopeţi, 
coase şi seceri. Pu şti şi revolvere, alice 
şi patroane. — — pluguri de fier, tăietoare ?i maşini de sfărmat cucuruz. Jtfăji si cumpeue. 
JOH. TEDESCHI SÖHNE, Temesvár 
Vorstadt Fabrik, Hauptgasse 17. 
— — Telefon Nr. 71. 
Nr. telef. pentru oraş şi comitat 509 
B A N I 
pe moşii şi case de închiriat din Arad 
cu mert isa ţ ie de 10—70 ani 
dupa mărimea sumei împrumutate ca 4 , 4 V 4 , 4 7 2 , 4 3 Д 
şi 5 % , pe lângă dividend» de mijlocire m «mortizaţie de 
interese corespunzătoare pftna ia valoarea cea ma! mare . 
Speee anticipative nu sunt, la dorinţa anticipée spe­
sele de întabulare, eonvertez datoriile de interese mari. 
= R E S O L V A R E G R A B N I C Ă , S E R V I E ! o P R O M P T . = 
S Z Ű C S F . V I L M O S 
Représentante pentru mijlocirea de împrumuturi a 
. Institutului pentru credit fonoiar din Sibiiu 
pe teritorul comitatului Arad, oraşului Arad, comitatului 
Bichiş, Gyula, Ciabs. 
ARAD, Karolina-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Pr imesc pe lângă onorar acuisitorl de afaeerî abil! 
şi demn! de încredere. 
B i c i C U Ş T I I nu mai sunt siliţi a -şi procura b i c i c l e t e ori unele 
părţi de biciclete din Viena sau Germania, pentrncă în urma legătu­
rilor favorabile ce am, sunt în stare a ţinea cu preţurile de concurenţă. 
I buc. b i c i c l e t a a m e r i c a n ă , adjnstată complet, cn 
scutitor de tină, cu semnal duplu, model 1909, francată la oricare 
ştaţinne din Ungaria — Cor. 96-— La comenzi se vor plăti 16 Cor. 
ca anticipaţie, restul prin rambursa. 
Bicicleta de sus, cu rotite ce se învârtesc liber verit. americ. „NEW-
D E P A R T U R E " sau „ T O R P E D O " cu oprit, dindărăt mai mnlt cu C. 15-— 
I buc. manta pen ru biciclişti . . . C. 4*60 
I buc. manta de munte pentru bicic. 
cu căptuşala groasă „ 8-50 
1 buc. pompă bună pentru biciclete . „ 260 
I buc. pedale fine „ 4-20 
ït. I buc. şea cu arc „ 4-50 
Nichelarea şi smălţuirea unei biciclete „ 20*— 
Toate părţile de biciclete trebuincioase se află in depozit şi se vând cu preţuri foaite 
moderate. Nenumărate epistole de recunoştinţă! Cumpărătorilor necunoscuţi le ex­
pediez numai cu rambursa, dreptaceea articlii necorăspunzători se primesc îndărăt 
şi la dorinţă restituiesc suma plătită. Comisiunile sumei totale a facturilor de 30 cor. 
ajunse ori întrecute se expediază francate. — Pentru toate mărfurile garantezi 
A Î d i f S ş Î a r a T i u ! Ladányi Izsó, Timişoara-Cetate 
Zápolyagasse 1, în edificiul seminarului rom. cat. Telefon 577. FILIALE : Timişoara-
Fabric, strada principală 26, vis-à-vis de farmacia Jahner Telefon 987. 
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